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1.2 Het papieren brandpunt
Op	 13	 september	 1931	 hield	 Menno	 ter	 Braak	 voor	 de	 tweede	 (en	 laatste)	 maal	 een	 literair-	
kritische	lezing	in	het	boekenhalfuurtje	van	de	avro.	De	rede	handelde	over	Aldous	Huxleys	











7 Deze	 wens	 van	 Ter	 Braak	 kwam	 voort	 uit	 enkele	 censurele	 ingrepen	 in	 zijn	 lezing.	 Op	 25	 augustus	1931	 schreef	
hij	 aan	 Du	 Perron	 (Ter	 Braak	 &	 Du	 Perron	 1962:	 133):	 ‘Ritter	 [P.H.	 Ritter	 jr.,	 de	 literaire	 voorman	 van	 de	 avro,	 jd]	
heeft	 mijn	 speech	 over	 Huxley	 op	 twee	 plaatsen	 gecensureerd,	 n.l.	 waar	 het	 Christendom,	 Jezus	 en	 het	 Koninkrijk	
der	Hemelen	beleedigd	werden	(door	Huxley,	niet	door	mij,	maar	dat	merken	de	lui	van	de	censuur	niet,	zooals	hij	mij	
schreef,	en	ze	zetten	de	zaak	eenvoudig	stop!).	De	heele	passage	over	Burlap	–	Coster	‘mag’;	dus	erg	veel	doet	het	er	niet	





























































































































































Radiokritiek: behoudend, bemiddelend, beraamd
Wat	de	Nederlandse	radio	in	het	interbellum	betreft	kunnen	de	totnogtoe	verschenen	publi-
caties	grofweg	in	twee	groepen	worden	verdeeld.	Enerzijds	zijn	er	mediahistorici	die	aandacht	







ganisatie	 van	 literaire	 rubrieken	 (wie	 was	 verantwoordelijk	 voor	 coördinatie	 en	 financiën?)	





	 1.3	 Status	quaestionis	 17
omroepvereniging.	Interessanter	dan	zulke	feitelijkheden	zijn	meer	interpretatieve	uitspra-



















Zulke	 algemeen-karakteriserende	 uitspraken	 over	 literaire	 uitzendingen	 zijn	 zeldzaam	 in	













































Voor	 een	 serie	 literair-historische	 lezingen	 voor	 de	 Belgische	 nir-inr	 uit	 1936	 bleek	 de	















































































































lange	 of	 distraction	 and	 trivialization’.56	 Aan	 ‘literaire’	 teksten	 worden	 nu	 juist	 vaak	 eigen-
schappen	als	ambiguïteit,	polyvalentie	en	complexiteit	toegekend	–	niet	bepaald	synoniemen	
van	‘distraction’	en	‘trivialization’.	Veelgehoord	is	bovendien	de	gedachte	dat	literatuur,	door	







































































































gebied,	 waar	 het	 nodige	 comparatistische	 onderzoek	 is	 gedaan	 naar	 de	 raakvlakken	 en	 ver-
schillen	 tussen	 gedrukte	 literatuurkritiek	 en	 literatuurkritiek	 op	 televisie.	 Wendy	 Kerstan	



























































































lens	 dat	 boekenprogramma’s	 door	 méér	 dan	 de	 maatschappelijke	 voorbeeldpositie	 van	 de	





























































	 1.4	 Vraagstelling	en	afbakening	van	de	studie	 27













































































































Een	 dergelijke	 brede	 benadering	 vertoont	 raakvlakken	 met	 Albrechts	 operationalisering	
van	de	term:	
[Literaturkritik	ist]	primär	eine	medial verbreitete öffentliche Auseinandersetzung	mit	vorwiegend	


















































































































































































































































































	 2.2	 Radio:	opkomst	van	een	nieuw	medium	 37
waarbij	ik	zal	laten	zien	dat	het	ideaal	van	cultuurbemiddeling	in	de	praktijk	vaak	doorkruist	
werd	door	meer	strategische	motieven.
2.2 Radio: opkomst van een nieuw medium
Als	officieel	beginpunt	van	de	Nederlandse	radiogeschiedenis	zou	de	datum	6	november	1919	
gekozen	 kunnen	 worden,	 de	 dag	 waarop	 de	 Haagse	 fabrikant	 Hanso	 Schotanus	 à	 Steringa	
















































hanger:	 waar	 ‘commercial	 broadcasting’	 typerend	 is	 voor	 een	 samenleving	 gebaseerd	 op	 de	






















































































































































































































































































































































































































































































































































P.H.	Ritter	jr. 395	(1928-1940) F.A.	Brunklaus 34	(1935-1940)
Herman	Robbers 27	(1928-1934) Anton	van	Duinkerken 30	(1929-1940)
Roel	Houwink 18	(1928-1938) Pierre	van	Valkenhoff 19	(1935-1940)
E.	d’Oliveira 11	(1928-1933) Herman	de	Man 18	(1928-1931)
Samuel	Goudsmit 9	(1929-1933) Jan	Engelman 17	(1929-1940)
Jan	Greshoff 7	(1931-1934) Jan	Nieuwenhuis 16	(1929-1938)
Hendrik	Marsman 6	(1928-1933) Jos	Panhuysen 16	(1931-1936)
Herman	Poort 6	(1929-1933) Piet	Visser 14	(1931-1937)




















Anthonie	Donker 5	(1930-1935) Piet	Kasteel 13	(1930-1939)
T.	Goedewaagen 5	(1929-1931) Piet	Oomes 12	(1931-1940)










Piet	Risseeuw 17	(1929-1939) A.M.	de	Jong 260	(1930-1940)
P.H.	Muller 10	(1929-1939) Dirk	Coster 16	(1935-1939)
Cornelis	Rijnsdorp 10	(1929-1939) Max	Wolters 9	(1934-1939)
Roel	Houwink 9	(1929-1940) Emmanuel	de	Bom 6	(1936-1940)
Ad.	Kuiper 9	(1929-1939) Andries	de	Rosa 6	(1934-1938)
B.	van	Noort 9	(1934-1939) H.	Wielek 6	(1936-1939)
D.	Wouters 9	(1932-1935) Lode	Zielens 6	(1935-1939)
Hein	de	Bruin 8	(1933-1939) Ed.	Hoornik 6	(1937-1940)
A.L.	van	Hulzen 8	(1929-1940) Joh.	Winkler 5	(1935-1937)


























































































































































	 2.4		 De	verdeling	van	de	spreekbeurten	 55
Tabel	2	 Overzicht	sprekers	voor	meerdere	omroepen.*



















































































Waar	 Ritter	 zijn	 smalende	 commentaar	 reserveerde	 voor	 een	 brief,	 voerde	 vara-literator	
Martien	Beversluis	de	concurrentiestrijd	op	een	veel	publiekere	wijze,	zeker	toen	Reymer	zijn	



























































































trok	 –	 onverantwoord	 lezingen	 uit	 te	 zenden	 die	 alleen	 interessant	 waren	 voor	 een	 selecte	











































































	 2.5		 De	(on)afhankelijkheid	van	de	literaire	rubriek	 61
ingesteld	om	de	inhoud	van	de	verschillende	radioprogramma’s	te	controleren,	teneinde	de	















daarvan	 zijn	 preventieve	 schrappingen	 aangebracht,	 398	 programma’s	 of	 afgeronde	 onder-






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Het volk aan de kunst: Cornelis Rijnsdorp (ncrv)





























































































































































































































































































































































































































































































































































3.2 De selecties van de literaire radiokritiek
Een vloedgolf van boeken
‘Kan	de	mikrofoon	de	literaire	Oceaan	verzwelgen,	die	uit	de	ontelbare	bronnenreeks	der	Ne-













































Typen bijdragen aan de literaire rubrieken





de	 dagbladkritiek,	 de	 Boekenweek	 of	 de	 stand	 van	 de	 contemporaine	 dichtkunst.	 In	 andere	
gevallen	stonden	schrijvers(oeuvres)	centraal:	op	26	juli	1936	sprak	G.A.	Dudok	bijvoorbeeld	














Ten	 slotte	 werden	 er	 soms	 algemene	 uiteenzettingen	 gehouden	 over	 internationale	 letter-
kunde,	zoals	Cor	de	Groots	lezing	getiteld	‘Russische	letterkunde’	bij	de	kro	op	30	juni	1929.





en	 De	 Toverberg	 van	 Thomas	 Mann	 besprak.	 In	 andere	 gevallen	 lag	 de	 ratio	 voor	 de	 selectie	
in	de	betrokken	uitgeverij,	zoals	blijkt	uit	de	avro-bespreking	van	Johan	van	der	Woude	op	



























	 3.2	 De	selecties	van	de	literaire	radiokritiek	 93
Tabel	1	 Aandeel	van	de	verschillende	typen	bijdragen	aan	de	literaire	rubrieken	per	omroep,	uitgedrukt	in	
percentages	(n	=	aantal	lezingen	per	omroep	in	de	periode	1928-1940).
Type bijdrage avro (n=705) kro (n=495) ncrv (n=271) vara (n=437)
Algemene	lezing 12,3% 29,7% 39,5% 17,9%
Boekbespreking 85,3% 65,3% 52,4% 58,8%
Declamatie 1,0% 2,8% 8,1% 16,2%
Interview 1,0% 0,8% 0% 0%









































Type bespreking avro (n=601) kro (n=323) ncrv (n=142) vara (n=257)
Van	één	boek 86,9% 63,2% 93,7% 95,7%


























	 3.2	 De	selecties	van	de	literaire	radiokritiek	 95
Tabel	3	 Meest	besproken	auteurs	per	omroep	in	de	periode	1928-1940,	declamaties	niet	inbegrepen.17
avro
Aantal keer  
besproken
kro
Aantal keer  
besproken
Arthur	van	Schendel 14 Antoon	Coolen 8
Herman	de	Man 12 Anton	van	Duinkerken 8
P.H.	Ritter	jr. 10 Albert	Kuyle 7
Antoon	Coolen 9 A.A.L.	Graumans 5
A.	den	Doolaard 8 Herman	de	Man 5
Jakob	Wassermann 8 G.K.	Chesterton 4
Anthonie	Donker 7 Giovanni	Papini 4
A.M.	de	Jong 7 Henriëtte	Roland	Holst 4
Aart	van	der	Leeuw 7 J.A.	Alberdingk-Thijm 4








Arthur	van	Schendel 8 Willem	van	Iependaal 8
J.H.	Eekhout 5 A.M.	de	Jong 7
J.K.	van	Eerbeek 5 François	Pauwels 7
Herman	de	Man 5 Arthur	van	Schendel 7
Diet	Kramer 4 A.	den	Doolaard 5
Henriëtte	Roland	Holst 4 Johan	Fabricius 5
Antoon	Coolen 3 Andreas	Latzko 4
Willem	de	Mérode 3 Nico	van	Suchtelen 4
Wilma	Vermaat 3 Ben	Traven 4


















































20 	 Duidelijk	 is	 wel	 dat	 De	 Jong	 zijn	 boeken	 liet	 bespreken	 door	 bevriende	 auteurs.	 Zie	 bijvoorbeeld	 De	 Jong	 aan	
Coster,	2-12-1938,	in	archief	De	Jong	(Letterkundig	Museum),	j	4201	b1.
21 	 Zie	over	Roland	Holsts	transitie	naar	het	religieus	socialisme	Etty	1996,	hoofdstuk	20,	m.n.	462-464.

































































avro 361 221 61,4%
kro 120 56 47,5%
ncrv 281 190 67,6%
















































Omroep Non-fictie Poëzie Proza Toneel
avro 18,2% 8,3% 71,1% 2,4%
kro 25,1% 17,5% 53,5% 3,9%
ncrv 3,0% 18,3% 78,7% 0%
































Nationale versus internationale literatuur
Niet	alleen	proza	was	dominant	in	de	literaire	rubrieken	van	alle	onderzochte	omroepen,	maar	


















Omroep Nationaal Vlaams Internationaal
avro 66,2% 3,8% 30,0%
kro 68,0% 5,2% 26,8%
ncrv 88,7% 6,2% 5,1%
vara 56,5% 6,2% 37,3%
De	cijfers	laten	zien	dat	de	ncrv	van	alle	omroepen	het	meest	op	Nederland	gericht	was,	ter-




















































verdeling	 een	 kwantitatief	 gegeven:	 in	 de	 eerste	 helft	 van	 de	 twintigste	 eeuw	 waren	 er	 in	
Nederland	 minder	 schrijvende	 vrouwen	 dan	 schrijvende	 mannen	 actief,	 als	 gevolg	 van	 een	
genderspecifieke	socialisatie	die	vrouwelijke	auteurs	verhinderde	zich	succesvol	te	bewegen	

























geschreven	 door	 vrouwen,	 die	 een	 onderscheiden	 groep	 vormden	 in	 de	 literatuur	 en	 daarbij	
vanuit	de	heersende	opvattingen	over	vrouwelijkheid	werden	beoordeeld.39
Op	zichzelf	laten	de	cijfers	in	tabel	7	al	zien	dat	mannelijke	en	vrouwelijke	auteurs	binnen	






































































































































worden:	 J.	 Käller-Wigman	 (sociaal-ethische	 thema’s),	 N.	 Mens	 (het	 huishoudelijk	 leven	 der	









Op	 7	 september	 1929	 kondigde	 Russe	 de	 nieuwe	 literaire	 component	 van	 de	 vrouwenru-
briek	aan	in	de	Katholieke	Radio	Gids.	Daarbij	vermeldde	zij:	 ‘Natuurlijk	zullen	bij	voorkeur	












































Onderzoek	 op	 het	 snijvlak	 van	 gender	 studies	 en	 mediageschiedenis	 laat	 zien	 dat	 media	
























Querido 70 Brand 24
Nijgh	&	Van	Ditmar 52 Nijgh	&	Van	Ditmar 18
Meulenhoff 35 De	Gemeenschap 15
Elsevier 21 Blitz 13




Blitz 20 Van	Loghum	Slaterus 10





Holland 22 Querido 55
Callenbach 14 De	Arbeiderspers 32
Bosch	&	Keuning 13 Wereldbibliotheek 16
Nijgh	&	Van	Ditmar 13 Nijgh	&	Van	Ditmar 14
Querido 11 Leopold 12
Kok 10 Meulenhoff 8




















































3.3 Vorm en inhoud van literaire radiolezingen















































































































































informatie	met	subjectieve	uitdrukkingen	als	 ‘grooten	stijl’,	 ‘degelijke	wetenschap’	en	 ‘met	
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Ik	 heb	 er	 aesthetische	 bezwaaren	 tegen,	 niet	 dat	 een	 roman	 aan	 zijn	 dramatiek	 en	 zijn	 persoonsbe-



























temeer	 omdat	 de	 recensent	 Dostojewski’s	 roman	 ditmaal	 nauwelijks	 van	 een	 verhelderend	
kader	voorzag.	Zo	ontsnapte	ook	Ritter	niet	altijd	aan	het	spanningsveld	tussen	bemiddelen	
en	 kritiseren.	 Hoe	 publieksgericht	 radiocritici	 ook	 probeerden	 te	 zijn,	 de	 praktijk	 laat	 zien	
dat	de	stilist	of	interpreet	in	hen	soms	moeilijk	te	onderscheiden	was	van	de	(zelfverklaarde)	
onderwijzer.








































































































































































































tellen:	 ‘koude	ziel’,	 ‘het	ergste,	het	afzichtelijke’,	 ‘onmenschelijke	hoogmoed’,	 ‘kunstenaars-
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houden.6	Deze	bipolaire	 institutionele	 identiteit	van	de	radio	 in	het	culturele	veld	komt	in	
essentie	voort	uit	de	verschillende	positiebepalingen	van	actoren	in	dat	veld	ten	opzichte	van	
het	medium:	tegenover	de	cultuurbemiddelaars	die	de	radio	omhelsden	als	instrument	voor	



































































































































































































































kennelijk	 welbehagen	 werden	 verschillende	 passages	 voorgelezen.	 Dat	 de	 avro	 dit	 toelaat,	





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































bedacht:	 Kiekertak,	 Taas	 Daamde,	 Klotterbooke,	 Bolmikolke,	 Whimpysinger,	 Van	 der	 Karbargenbok,	





































































































‘Ik heb een hopeloos, triestig figuur geslagen’: Jan van Heugten over de Boekenweek
Tussen	1935	en	1940	besteedde	de	literaire	rubriek	van	de	kro	elk	jaar	aandacht	aan	de	Neder-
landse	Boekenweek,	voor	het	eerst	georganiseerd	in	1932.	In	1936,	1938	en	1939	was	het	de	beurt	
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briek	 van	 Ritter,	 die	 zelf	 overigens	 wel	 als	 capabele	 boekbespreker	 wordt	 gekarakteriseerd:	
besprekingen	van	A.J.	Schnaar	(31	juli	1932,	over	Jong-Russische	letterkunde),	Herman	Rob-
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In	Borels	geval	gaat	het	niet,	zoals	bij	Van	Bonckersdorf,	om	een	bezwaar	tegen	onderling	te-





















literaire	 uitzendingen	 die	 de	 verschillende	 (nationale	 en	 internationale)	 omroepen	 zouden	





















































































































































































































































































































































































Bron Van Duinkerken De Jong Rijnsdorp Ritter
Letterkundig	woordenboek	voor	
Noord	en	Zuid
-	-	- -	-	- -	-	- x
Levensbericht	Maatschappij	der	
Nederlandse	Letterkunde
-	-	- nvt x x
De	Nederlandse	en	Vlaamse	
auteurs
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zee	 opgericht,	 die	 vanaf	 het	 zogenaamde	 rem-eiland	 –	 gelegen	 vlak	 buiten	 de	 territoriale	
wateren	 en	 dus	 niet	 onderhevig	 aan	 de	 Nederlandse	 omroepwetgeving	 –	 commerciële	 tele-
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werkzaam	was	in	een	bedrijf	binnen	een	bedrijf.39	Bovendien	was	er	volgens	Akkermans	erg	









5.3 Literatuurprogramma’s op televisie, 1951-1975: een inventarisatie






















































































oriëntatie	 heeft.	 Binnen	 deze	 categorie	 vallen	 allereerst	 spelprogramma’s	 met	 een	 literaire	
knipoog,	 zoals	 Hou	 je	 aan	 je	 woord	 (avro,	 1961-1963),	 waarin	 onder	 meer	 Godfried	 Bomans,	
Karel	Jonckheere	en	Victor	van	Vriesland	vaste	gezichten	waren.46	Dan	zijn	er	de	programma’s	
waarin	auteurs	als	gast	genodigd	werden	om	hun	visie	te	geven	op	niet-literaire	zaken	–	Harry	




Tijdschetsen	 door	 Jef	 Last	 (vara,	 1963),	 waarin	 maatschappelijke	 kwesties	 werden	 afgewisseld	




Gerard	 Reve	 Show,	 waarin	 Reve	 de	 grens	 tussen	 hoge	 en	 lage	 cultuur	 sterk	 problematiseer-
de,	 zijn	 onder	 deze	 noemer	 te	 scharen.47	 En	 dan	 zijn	 er	 nog	 interviews	 met	 auteurs	 in	 pro-
gramma’s	 die	 geen	 culturele,	 laat	 staan	 een	 letterkundige,	 oriëntatie	 hebben.	 Een	 concreet	
voorbeeld	hiervan	is	de	talkshow	Mies	en	scène	(vara,	1965-1969),	waarin	Mies	Bouwman	elke	
aflevering	een	bekende	Nederlander	uitnodigde	voor	het	zogenaamde	stoelinterview.	Onder	
die	 bekende	 Nederlanders	 vielen	 ook	 schrijvers:	 op	 5	 februari	 1966	 sprak	 Bouwman	 met	
A.	den	Doolaard;	op	2	april	en	30	december	van	dat	jaar	volgden	Victor	van	Vriesland	en	Godfried	
Bomans;	op	10	februari	1967	Simon	Carmiggelt	en	op	23	mei	1969	was	Gerard	Reve	te	gast.	
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Programma’s	 gemarkeerd	 met	 *	 zijn	 culturele	 variaprogramma’s	 waarin	 regelmatig	 items	 over	 literatuur	
waren	opgenomen.	Programma’s	gemarkeerd	met	**	zijn	cultuurprogramma’s	waarvan	regelmatig	complete	
uitzendingen	aan	een	literaire	auteur	waren	gewijd.
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Tabel	3	 Verspreiding	van	de	literatuurprogramma’s	over	de	verschillende	omroepen,	1955-1975.





























































































































































































uurtjes	 van	 de	 meeste	 omroepen	 die	 hadden	 gekend.	 Literair	 kijkschrift	 werkte	 bijvoorbeeld,	
conform	de	wens	een	literair	tijdschrift	voor	televisie	te	maken,	met	een	redactie	waarin	ver-


































































































































































































































5.5 ‘Eilanden te midden van barbaarsheid’: medewerkers aan  
literatuurprogramma’s en hun motieven
Tussen	1955	en	1975	waren	op	en	achter	de	schermen	honderden	mensen	betrokken	bij	het	
maken	 van	 literatuurprogramma’s	 op	 televisie.	 Tabel	 4	 geeft	 een	 overzicht	 van	 de	 figuren	
uit	het	literaire	veld	die	in	deze	periode	het	vaakst	als	medewerker	aan	zo’n	programma	ver-













Medewerker Aantal programma’s Medewerker Aantal programma’s
Hans	Gomperts 36 Ad	den	Besten 5
Ernst	van	Altena 18 Gerrit	Borgers 5
Rudolf	Geel 13 Andeas	Burnier 5





Adriaan	van	der	Veen 9 Jacques	den	Haan 5
J.	Bernlef 8 Hella	Haasse 5
Harriët	Freezer 8 Jos	Vandeloo 5
Harry	Mulisch 8 Milo	Anstadt 4
Gerard	Reve 8 Cees	Buddingh’ 4
Gabriël	Smit 8 K.	Heeroma 4
Okke	Jager 7 David	Koning 4













































ontmoetingen	 op	 zich	 te	 nemen.	 In	 oktober	 1966	 hield	 de	 schrijver	 een	 lezing	 op	 de	 jaarlijkse	
Algemene	 Conferentie	 der	 Nederlandse	 Letteren,	 waarin	 hij	 met	 betrekking	 tot	 de	 televisie-
kritiek	Literaire	ontmoetingen	aanduidde	als	‘het	grote	voorbeeld	dat	nog	nooit	is	geëvenaard’.113	













































































































































































































































































































5.6 Botsende belangen? Motieven voor de beëindiging van  
literatuurprogramma’s
Het	beeld	dat	tot	dusverre	van	de	televisiekritiek	gerezen	is,	is	dat	van	minderheidsprogram-
ma’s	 waarvan	 de	 meerderheid	 die	 minderheid	 koesterde.	 Het	 maken	 van	 cultureel	 verant-
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Auteur Aantal items Auteur Aantal items
Harry	Mulisch 9 Gerrit	Achterberg 3
Remco	Campert 6 Hans	Andreus 3
Marnix	Gijsen 6 Louis	Paul	Boon 3
Hella	Haasse 6 Menno	ter	Braak 3
Willem	Frederik	Hermans 6 A.	den	Doolaard 3
Gerrit	Kouwenaar 5 Johan	Fabricius 3
Marga	Minco 5 Ernest	Hemingway 3
G.A.	Bredero 4 A.M.	de	Jong 3
J.	Bernlef 4 Alfred	Kossmann 3
C.	Buddingh’ 4 Multatuli 3
Anton	van	Duinkerken 4 E.	du	Perron 3
Adriaan	Morriën 4 Gerard	Reve 3
Hugo	Raes 4 Bert	Schierbeek 3
Gabriël	Smit 4 Simon	Vestdijk 3
Simon	Vinkenoog 4 Gerard	Walschap 3



































was	 de	 literatuurkritiek	 op	 televisie	 dus	 begrensd	 in	 haar	 selectiefunctie,	 omdat	 schrijvers	
een	uitnodiging	tot	medewerking	konden	afwijzen.	Op	basis	van	het	overzicht	in	tabel	1	kan	
hoe	dan	ook	worden	vastgesteld	dat	veel	van	de	auteurs	naar	wie	op	televisie	de	meeste	aan-







9 	 Vgl.	Praat	2014:	238-250 en	Ham	2015:	242-244.
10 	 Dit	geldt,	naast	de	vijf	auteurs	die	al	voor	1955	overleden	waren,	alleen	niet	voor	Achterberg,	Van	Duinkerken	en	
Van	Vriesland.
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Tabel	2	 Nationaliteiten	van	de	in	literatuurprogramma’s	behandelde	auteurs	en	hun	aandeel	in	het	totale		
aanbod,	1955-1975.	n	=	358.21
Land Aantal (percentage) Land Aantal (percentage)
Argentinië 2	(0,6) Indonesië 2	(0,6)
België 37	(10,3) Nederland 262	(73,2)
Denemarken 1	(0,3) Rusland	/	Sovjet-Unie 4	(1,1)
Duitsland 14	(3,9) Spanje 1	(0,3)
Frankrijk 10	(2,8) Tsjecho-Slowakije 1	(0,3)
Griekenland 1	(0,3) Verenigde	Staten 10	2,8)
Groot-Brittannië 8	(2,2) Zuid-Afrika 1	(0,3)

























































sommige	 redactieleden	 van	 het	 programma	 verbonden	 waren	 of	 verbonden	 waren	 geweest	
















Literatuurprogramma’s en verzuiling  

































































































































































































































































































































6.5 Evaluaties van evaluatie: posture versus imago in literatuurprogramma’s
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genover	elkaar,	met	op	de	achtergrond	de	slinger	van	een	klok.47	Voordat	het	gesprek	begint,	

























































































































































Holierhoek	 markeerden	 dit	 interpretatiepact,	 waarin	 zijn	 werk	 een	 universele	 inzet	 krijgt:	
‘Dat	is	een	eeuwig	thema,	ja’.
De	gesprekken	met	Verhagen	en	Holierhoek	zijn	exemplarisch	voor	een	groot	deel	van	de	
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gaan	 ‘belachelijk’.	 Tegenover	 het	 gedicht	 als	 van	 de	 werkelijkheid	 losgezongen	 ‘ding’	 is	 hij	 dus	 wantrouwend.	 Vgl.	
Hamelink	1980:	101.	





















































































































































































































































































































































































































































de	 afwezigheid	 van	 televisie	 in	 De	 boekenboom.	 Door	 dat	 pijnpunt	 onder	 de	 publieke	 aan-
dacht	 te	 brengen,	 thematiseerde	 Literair	 kijkschrift	 in	 zekere	 zin	 de	 gebrekkige	 consecra-
tie	van	het	nieuwe	medium	in	het	literaire	veld.	Vrij	naar	de	titel	van	Fens’	bijdrage	aan	De	
































7.2 De receptie van literatuurprogramma’s in de dagbladkritiek
De	term	‘minderheidsprogramma’s’	die	in	de	jaren	zestig	voor	literaire	televisie	gereserveerd	
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televisie,	omdat	deze	 lieten	zien	 ‘hoe	grondig	hij	 [het]	onderzoek	naar	de	maatschappelijke	













































tekenen	 dat	 we	 hier	 met	 een	 autobiografische	 roman	 te	 maken	 hebben.	 Die	 laatste	 (geheel	
correcte)	 constatering	 onderbouwt	 Morriën	 met	 Hermans’	 omstreden	 optreden	 in	 Literair	
kijkschrift:	‘In	het	televisie-interview	met	Bram	de	Swaan	heeft	Hermans	die	veronderstelling	
al	van	de	hand	gewezen’.88	Waar	het	bij	Veenstra	Vestdijks	 imago	was	dat	als	 interpretatie-
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inadequaat	 is	 om	 radio-	 en	 televisieprogramma’s	 over	 literatuur	 eenzijdig	 te	 beschouwen	





werden	 radiolezingen	 soms	 gebruikt	 voor	 metakritische	 positionering	 (Ritter	 over	 het	 ‘let-
terkundig	kannibalisme’	van	Du	Perron)	en	bleken	er	achter	de	schermen	onderhandelingen	
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tiek	 een	 verdachte	 reputatie	 binnen	 het	 culturele	 veld.	 Tegenover	 cultuurbemiddelaars	 die	
het	medium	omarmden	stonden	een	groep	sceptici	en	zelfs	tegenstanders,	die	meenden	dat	





































Een	 andere	 kwestie	 betreft	 de	 opkomst	 van	 dat	 andere	 nieuwe	 medium	 in	 de	 twintigste	





















zou	 zijn	 vervallen	 in	 ‘ballen,	 sterren	 en	 likes’,	 waarbij	 diepgaande	 besprekingen	 het	 moes-
ten	afleggen	tegen	snel	leesbare	en	bijgevolg	korte	en	oppervlakkige	recensies.4	Tegelijkertijd	
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Een	geschiedenis	van	de	internetkritiek	zou	niet	alleen	die	veranderende	positie	en	status	
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In	 the	 study	 of	 modern	 Dutch	 literature,	 literary	 programs	 on	 radio	 and	 television	 have	
hitherto	received	little	academic	attention.	When	addressing	the	topic	of	book	reviewing,	the	


































































































The	 second	 difference	 concerns	 canonization.	 The	 authors	 whose	 works	 were	 addressed	
most	frequently	in	literary	radio	programs	did	not	go	on	to	become	leading	figures	in	Dutch	
literary	 history:	 Antoon	 Coolen,	 A.	 den	 Doolaard,	 Anton	 van	 Duinkerken,	 Johan	 Fabricius,	
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